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Ⅰ　はじめに

























ド（Bildungsstandards im Fach Geographie für den Mittleren 
Schulabschluss）がある。初等教育においては事実教授学













































すること（die Welt zu erschließen），世界の中で自己の位
置を確かめること（sich in der Welt zu orientieren），そし




行動（Handeln in der Einen Welt）と持続可能な開発への
視点をもった教育（Bildung mit Blick auf eine nachhaltige 
































行 動 方 法（Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen, DAH）」
が提示されている（GDSU，2013，S.14）。5 つの視点







































































































考・活動・行動方法（DAH GEO）」と 4 つの「テーマ
領域（TB GEO）」によって定められていると考えられ



































　第 3 表は TB GEO1 の内容であり，ここで内容に関連
したコンピテンシーとして 5 つが提示されている。大き
く 2 つに分けることができる。第 1 が自然現象の記述，
説明，法則の記述を通じた自然現象の認識であり，1 ～























































































































































































































































































































　第 5 表は TB GEO3 の内容であり，ここでは内容に関
























　第 6 表は，TB GEO4 の内容である。ここでは内容に
関連したコンピテンシーとして 5 つが提示され，2 つの
グループに区分できる。第 1 は空間の発展や変化の捉え
方およびその認識であり，1 ～ 3 がこれに該当する。第










































































































































































的状況を知るために DAH GEO2 で示されていることは，





































































































































































































































































































































































































































































































































いて，第 2 図に示すような構造があるとされる（Hemmer, 
M. und Wrenger, 2016, S.181）。
















り，1 ～ 4 がこれに当たる。第 2 が，モデルの活用と自






































第 1 図 空間定位コンピテンシーの構造 





第 2 図 地図（評価）コンピテンシーの構造 





















第 1 図 空間定位コンピテンシーの構造 





第 2 図 地図（評価）コンピテンシーの構造 











図表を読み取る 地図を描く 地図を説明する 地図を評価する
第 2図　 の構造




１）『 地 理 編 』 の 作 成 は GDSU で は な く，Adamina 
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